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La responsabilitat de la normalització
lingüística
Des del setembre d'aquest any, mes en qu è he assumit la responsabilitat de
direcció de la política lingüís tica, he pogut com provar gratame nt com els pro-
fessionals relacionats amb la normalització de la llengua catalana, persones qu e
treballen a l'Admin istració , als serveis, als centres i a les oficines de català, pro-
fesso rs, assessors, etc. , se sente n co nvenç uts de la tasca qu e fan i treballen amb
implicació, amb motivació i amb ganes . Crec qu e això avui és essencial, i així ho
vull expressar en aq uesta publicació especialment adreçada a aquests professio-
nals de la lingüísti ca aplicada.
Aquest número de l.l.ENGUA I ÚS, que apo rta informa ció , en tre alt res teme s,
sobre els processos de normalització lingüística en l'àmbit universitari, presenta
diverses eines de difusió i educació terminològica i planteja div ersos enfoca-
me nts sobre com atraure les em preses i o rgan itzacio ns a particip ar de la norm a-
lització de la llengua cat alana . En el tractament de tots aquests plantejaments
s' hi pot veure l'esforç de co municació qu e des de tot es les instàncies s'es me rça i
cal esmerçar per tal qu e els serveis qu e oferim arribin cada vega da a més i més
gent.
Hem d'aconsegu ir prim eram ent qu e la implicació ciutadana amb el pa ís i
am b la llen gua sigui cada vegada més forta. Tenim dem ostra cions recents d 'aques-
ta implicació; per exemp le, en el món de l'es port o en el món come rcial, en el
terren y de l'et iquetatge, qu e de manera natural desperten , respect ivame n t, les
sim paties de l'afi ció i la reacció dels co me rcian ts. Paral-lelarnent, però, hem d'in-
cidir de man era espec ial en aquells camps en qu è la llengua guany a prestigi: en
les produccions culturals i cien tífiques, en tre els joves, entre els professionals de
l'economia, en les grans indústr ies del lleure i de la comunicació... i hem de ser
co n tundents, si cal, per ar ribar on encara no hi som.
En aquesta tasca plural tots els professionals de la normalització lin gü ísti ca
tenim un grau de responsabilitat , a l'exercici de la qual desitj o qu e aq ues tes
pàg ines puguin a judar.
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